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MOTTO
Filipi 4:6
“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. ”
Mazmur 66:19-20
“ Sesungguhnya, Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang
kuucapkan. Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku dan tidak
menjauhkan kasih setiaNya dari padaku. ”
Matius 7:7,11
“ Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapamu yang di
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